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The Internet as Information Media
?? An Analysis of Home Page User ??
Yukihiro YONEDA and Atsushi NAOI
The purpose of this paper is to clarify the correlation between the use of the Internet
and the characteristics of social strata.
Existing research has focused on gaps in social class between users of the Internet and
non−users. There are, however, few studies focusing on social stratifications of the users
of Internet. Therefore, analysis of this kind leaves much to be desired.
There are two questions that need to be addressed : ??the correlations between social
stratification and the purposes and motives for Internet Use ; ??the correlations of the
Home Page usage and social stratification.
Data from “The Japan Survey on Information Society” published in ???? by the
Graduate School of Human Sciences, Osaka University, is used here. “Instrumental use”
and “diversionary use?entertainment?” are used as variables for measuring the purpose/
motivation of Internet Use. The time spent and the frequency of using HP are used for
checking the HP usage of the Internet. We analyze the correlations between these
aforementioned variables and variables of demographic/social stratification such as sex,
age, educational background, household income and occupation?white collar, dummy
variable?.
The result of this analysis shows that there is no correlation between HP usage and
social stratification. But there is correlation between “instrumental use” and social
stratification. The influence of white collar is strong. Higher income tends to be a
predictor of more “instrumental use”. And the greater “instrumental use” is, the higher
HP use is.
Moreover, while there is a negative correlation between age and “diversionary use”,
there is positive correlation between “diversionary use” and time spent/use frequency of
HP. How social stratification is reflected in variations in use of IT and mediated by
living conditions is a subject for further investigation.
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